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вирішення цієї проблеми є саме цифровізація бухгалтерського обліку та 
складання фінансової звітності. 
Таким чином інформаційні технології викликають суттєві модифікації як в 
методології, так і в прикладному напрямку науки про бухгалтерський облік. У 
зв’язку з цим трансформація бухгалтерського обліку відповідно до нових 
потреб є необхідним етапом в його розвитку. Зміни і поліпшення цього методу 
обліку допоможуть не втратити його актуальність в епоху загальної 
цифровізації. 
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Основні засоби – один з найважливіших чинників будь-якого виробництва, 
стан і ефективне використання якого прямо впливає на кінцеві результати 
господарської діяльності підприємств. Система обліку основних засобів, яка діє 
на даний момент не задовольняє вимоги ринку, потребує вивчення, суттєвих 
змін та доопрацювання. Тільки після вирішення даних завдань можливо 
підвищити ефективність обліково-аналітичних функцій в управлінні 
виробничим потенціалом. Необхідною умовою виконання завдань основних 
засобів є дотримання законодавчо-нормативних вимог і облікової політики 
підприємства, які є основою правильного ведення основних засобів.  
Важливим у процесі організації обліку основних засобів є вибір облікових 
показників. Перш за все, інформація в облікових даних повинна бути за змістом 
достатньою для забезпечення не тільки потреб обліку, а й інших функцій 
управління (планування відновлення основних засобів, аналізу використання 
об'єктів і контролю за їх збереженням). Проте при цьому перенасичення 
надлишковою інформацією збільшує вартість облікових робіт і перевантажує 
облік не завжди потрібними показниками. Це певною мірою уповільнює 
одержання необхідної інформації і ускладнює розробку оптимальних рішень, 
тому «факти господарського життя підлягають реєстрації лише у тому обсязі, 
який дозволяє здійснювати управлінський вплив на господарські процеси». 
Тому першочерговим завданням удосконалення організації обліку є 
формування складу та визначення змісту показників, які доцільно 
відображувати, обробляти та узагальнювати у системі обліку. 
Наразі в документальних формах з обліку основних засобів значна частина 
реквізитів повторюються. Тобто відбувається дублювання інформації, що 
призводить до зайвої облікової роботи та зниження ефективності контролю за 
об’єктами. Важливим напрямом в удосконаленні первинних документів, на 
думку Ф. Ф. Бутинця, є скорочення їх кількості до рівня, який найбільш повно 
задовольняє потреби управління виробництвом і вимоги простоти та 
здешевлення обліку. Одним із шляхів такого скорочення, вченим визначено 
поєднання первинного документу з обліковим регістром [1]. Таку ж позицію 
щодо зменшення кількості форм обліку основних засобів висловлюють 
М. Остапюк, О. Десятнюк, О. П. Гаценко, В. Б. Моссаковський, які пропонують 
не застосовувати окремі форми ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3, ОЗ-4, а відображати вказані 
операції в інвентарній картці-акті обліку руху основних засобів, або акті 
оприбуткування-інвентарній картці обліку необоротних активів [4]. 
Доцільною, на наш погляд, є пропозиція економістів, що в якості додатку 
до акту приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів 
сформувати окремий первинний бухгалтерських документ, що буде містити 
розрахунок формування первісної вартості об’єкта. Це обумовлюється 
обставиною, що усі витрати, пов’язані з надходженням об’єкта основних 
засобів, підтверджуються окремими бухгалтерськими документами, проте 
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остаточна сума первісної вартості, яка відображена в формі ОЗ-1 й інвентарній 
картці і складається з цих витрат, фактично не підтверджена первинним 
документом [2; 3]. 
Що стосується упорядкування руху документів та їх своєчасного 
надходження до бухгалтерії, то з цією метою на підприємствах доцільно 
використовувати графіки документообігу для облікових робіт, в яких 
зазначалась би кількість примірників кожного документа для оформлення тієї 
чи іншої господарської операції; відповідальні особи та терміни виконання.  
Графіки, розроблені для кожного документа, та графіки роботи бухгалтера 
конкретно з обліку основних конкретизують зведений графік і допомагають 
визначити оптимальний склад виконавців і підрозділів, зайнятих створенням 
кожного документа; забезпечують мінімальні терміни його знаходження у 
відповідному структурному підрозділі підприємства, що сприятиме зростанню 
ефективності облікової роботи та посиленню контрольних функцій.  
Слід зазначити, що важливе значення в організації обліку основних засобів 
відіграє вибір методу нарахування амортизації. Найбільший вплив на вибір 
методу нарахування амортизації у практичній діяльності справляють такі 
фактори: простота (складність) методу та можливість його застосування; вплив 
на собівартість продукції й вартість засобів у звітності; кваліфікація 
працівника, уповноваженого вирішувати це питання; наявність корпоративної 
політики у сфері нарахування зносу. 
Не існує єдиної думки щодо найкориснішого або найдоцільнішого з 
методів. Тому в питанні вибору методу нарахування амортизації доцільно 
виходити з двох позицій: принцип обачності; очікуваний спосіб отримання 
економічної вигоди від використання об’єктів.  
В сучасних умовах розвитку економіки проблеми, що стосуються 
бухгалтерського відображення витрат на ремонт основних засобів, є 
недостатньо вирішеними і потребують більш глибокого вивчення та 
обґрунтування. Тому, необхідним та досить актуальним є також удосконалення 
методики бухгалтерського обліку в частині облікового відображення витрат на 
ремонтні роботи в системі бухгалтерського обліку з метою сталого виявлення 
резервів підвищення ефективності використання основних засобів. Необхідно 
відзначити, що дана проблематика є недостатньо науково обґрунтованою та 
вирішеною. 
Отже, питання обліку основних засобів постійно знаходиться у центрі 
уваги науковців і бухгалтерів-практиків. Нині напрямки вирішення проблем 
обліку господарських операцій з надходження, наявності та вибуття об'єктів 
основних засобів є актуальними для забезпечення сталого розвитку як 
економіки країни загалом, так і для окремих підприємств. Реалізація 
вищенаведених пропозицій наддасть змогу удосконалити організацію обліку 
основних засобів та прогнозувати ефективність їхнього використання на 
підприємстві. 
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Кластерний аналіз – це багатовимірна статистична процедура, що виконує 
збір даних, що містять інформацію про вибірку об'єктів, і потім 
упорядковуючи об'єкти в порівняно однорідні групи.  
Головне призначення кластерного аналізу  розбиття безлічі 
досліджуваних об'єктів і ознак на однорідні у відповідному розумінні групи або 
кластери. Це означає, що вирішується завдання групування даних і виявлення 
відповідної структури в ній.  
Кластеризація проводиться за даними фінансової звітності 12 підприємств 
ІТ галузі України, де кількість співробітників більше за 100 чоловік. 
Групування підприємств проведено за такими показниками:  
 коефіцієнт фінансової стійкості (Kfs) – показник, що визначає частку 
довгострокових джерел фінансування в загальному обсязі капіталу 
підприємства; 
 коефіцієнт валової рентабельності капіталу (ROA) – характеризує 
рівень ефективності використання капіталу підприємства. В роботі усі 
аналітичні розрахунки проводяться із застосуванням програмного продукту 
Statistica 8.0. 
 коефіцієнт автономії – показує про те, яку частину своїх активів 
компанія здатна профінансувати за рахунок власних фінансових ресурсів. 
Вихідні дані для групування підприємств сформовано та подано в табл. 1.  
 
 
 
 
Таблиця 1 
